









del  noventa dio  lugar a un cambio cualitativo en  los conceptos de Seguridad y Defensa y a  la
revisión, en democracia, de la legislación en Defensa a través de la publicación de Libros Blancos y
la promulgación de leyes al respecto.Paralelamente, se profundizaron procesos de integración que









tiempo   transcurrido   luego   de   la   Segunda   Guerra   Mundial,   en   tres   períodos,   analizando   las
siguientes   variables:   a)   hipótesis   de   conflicto,   b)   procesos   de   integración   y   c)   organismos
multilaterales de defensa.
